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ل L بعل la„iba 
م M حسم masaḥa 
ن N رظن naẓara 
ه H رجه Hajara 
و W لصو waṣala 
ي Y نمي Yamana 
 
A. Konsonan 
Konsonan rangkap (tashdid) ditulis rangkap, contoh: 
ََةَّتَر :rattaba 
َحَّكَمحَم َّرَكُمْنا  :makkah al-mukarramah 
B. Vokal 
1. Vokal tunggal 
ــــَــــــ : (fatḥah) ditulis a contoh:   َََلأَس   =  sa‟ala 
ــــِــــــ : (kasrah) ditulis i contoh:   ََحَِرف   =  fariḥa 
ــــُــــــ : (ḍammah) ditulis u contoh:   ََُمهَس  =  sahula 
2. Vokal rangkap 
a. Vokal rangkap  ىَــ   (fatḥah dan ya) ditulis “ay” 
contoh: َتـَيت  =  bayt ,  ريَغ  =  gayr 
b. Vokal rangkap   ىَـــ   (fatḥah dan wau) ditulis  “aw” 
contoh:  مَىي  =  yawm ,  بلاوَد  =  dawlāb 
3. Vokal panjang 
اَـــ : (fatḥah) ditulis ā contoh:  ََلَاق  =  qāla 
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َْيِـــ : (kasrah) ditulis ī  contoh:  زْيِزَع  = ʻazīz 
ىُـــ : (ḍammah) ditulis ū  contoh:  رُىُيط  =  tuyūr 
4. Ta Marbūtah (ج) 
Huruf ta marbūtah (ج) pada kata yang beralif lam (لا) dan bersambung 
ditransliterasi dengan huruf “h”. Akan tetapi, pada kata yang tidak 
bersambung dengan alif lam (لا) ditransliterasi dengan huruf “t”. 
 contoh: َحنيدَمناََحيِحاَض = dāḥiyat al-madīnah 
5. Hamzah (ء) 
a. Huruf hamzah (ء) pada awal kata ditransliterasi dengan a, bukan ’a. 
contoh:   ََْرثَْكأ   =  akbar bukan ‟akbar 
 مََمأ    =  amal bukan ‟amal 
b. Huruf hamzah (ء) ditransliterasi dengan lambang koma di atas a (’a), 
jika ia terdapat di tengah atau di akhir kata. 
contoh:   َحَنأْسَم  =  mas‟alat 
 لأَم     =  mala‟a 
6. Kata sandang alif lam (لا) 
a. Ditransliterasi dengan huruf kecil diikuti tanda sempang/garis 
mendatar (-) baik yang disusuli dengan hurufحيسمش maupunحيرمق . 
Contoh:   َحناَسِرنا  =al-Risālah 
 باَدلأا   =  al-Adāb 
b. Alif lam pada lafaz al-Jalalah (الله) yang berbentuk frase nomina 
ditransliterasi tanpa hamzah. 
contoh:   اللهَُدْثَع  = „abdullā 
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ABSTRAK 
 
Raihan. Peningkatan Mufradat Melalui Media CALL ( Computer Assisted 
Language Learning )Pada Madrasah Aliah Pondok Pesantren HJ. Haniah 
Kabupaten Maros. (dibimbing oleh Yusring Sanusi Baso dan Muhammad 
Ridwan) 
 
Skripsi ini membahas tentang Peningkatan Mufradat Melalui Media CALL 
(Computer Assisted Language Learning ) Pada Madrasah Aliah Pondok Pesantren 
HJ. Haniah Kabupaten Maros. Adapun tujuannya adalah menerapkan penggunaan 
media pembelajaran bahasa berbantuan komputer pada pelajaran bahasa Arab 
khususnya untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab (mufradāt). Dalam 
penelitian ini, penulis mengajar pada dua kelas dengan menggunakan media dan 
metode yang berbeda, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas 
kontrol tidak  diberi perlakuan dalam pengajaran, sedangkan pada kelas 
eksperimen diberi perlakuan dalam pengajaran berupa penggunaan media 
komputer, setelah itu penulis membandingkan hasil pembelajaran antara ke dua 
kelas tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata kelas eksperimen 
mengalami peningkatan pengetahuan kosa kata bahasa Arab (mufradāt) yang 
lebih dibandingkan kelas kontrol. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata 
peningkatan mufradāt siswa kelas XI.A MA (kelas kontrol ) dalam satuan 
persentase sebesar 28.5 % (Pre-Test) dan 38.3 % (Post-Test). Adapun nilai rata-
rata kelas XI.B MA (kelas eksperimen ) sebesar 26.5 % (Pre-Test) dan 40.7% 
(Post-Test). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran bahasa 
berbantuan komputer yang digunakan dalam proses pengajaran bahasa Arab 
sangat efektif. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa Intenational. Bahasa Arab juga 
adalah salah satu bahasa Asing yang resmi digunakan di PBB sama seperti dengan 
bahasa Inggris. Hal ini memacu berbagai sekolah resmi di seluruh Indonesia untuk 
memprogramkan pembelajaran bahasa Arab. 
Dalam perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia seringkali 
guru atau siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran mengalami 
berbagai kesulitan dan permasalahan pembelajaran, baik persoalan yang 
bersumber dari siswa maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, 
sehingga dapat menghambat pada ketercapaian tujuan pembelajaran dengan baik.  
Hal tersebut berdampak pada siswa yang mengikuti proses pembelajaran 
bahasa Arab, khususnya penguasaan mufradāt. Dampaknya adalah siswa kesulitan 
untuk memahami materi pelajaran bahasa Arab dan motivasi dalam meningkatkan 
mufradāt  peserta didik menurun. Hal ini disebabkan, karena pola pembelajaran 
yang sama, belum ada inovasi dan variasi dalam hal pembelajaran bahasa Arab 
khususnya mufradāt. Mayoritas metode pembelajaran yang dipakai adalah metode 
ceramah. Guru menyampaikan materi dan siswa hanya menyimak apa yang 
disampaikan guru, tidak ada timbal balik dari sistem pembelajaran tersebut. 
Langkah yang ditempuh untuk menjadikan pembelajaran berkesan dan 
menarik bagi peserta didik penting dilakukan oleh pengajar. Keterampilan 
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mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai 
integrasi dari berbagai kompetensi pengajar secara utuh dan menyeluruh. 
Keterampilan yang dimaksud yaitu seorang pengajar mampu memilih bahkan 
menciptakan metode pengajaran yang sesuai agar dapat meningkatkan motivasi 
dan minat peserta didik terutama dalam peningkatan mufradāt. 
Penggunaan alat bantu dalam proses belajar atau yang biasa dikenal 
dengan media pembelajaran menjadi sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan. 
Media pembelajaran digunakan dalam rangka membangun komunikasi atau 
interaksi antara pengajar dengan peserta didik guna mengatasi kejenuhan dalam 
menerima materi pengajaran khususnya mufradāt  peserta didik.  
Ada banyak jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 
belajar, salah satunya adalah media pembelajaran berbantuan komputer. 
Perkembangan komputer sebagai salah satu hasil dari teknologi informasi, 
mengantarkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. 
Kehadirannya menjadi sebuah kebutuhan, karena mengingat manfaat yang 
dihasilkan begitu besar.  
Perkembangan tersebut menjadikan komputer tidak hanya dirasakan oleh 
orang dewasa saja, akan tetapi juga dirasakan oleh anak-anak. Hal ini dapat dilihat 
dari aktifitas mereka yang sering disibukkan dengan bermain game (permainan), 
membaca, menulis, melihat gambar dan menonton film maupun video serta 
beberapa aktifitas lainnya yang dilakukan dengan menggunakan komputer.      
Ketertarikan tersebut, dapat diarahkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. 
Dalam hal ini, anak-anak dituntun untuk menggunakan sarana tersebut sebagai 
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media pembelajaran agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 
tidak membosankan bagi peserta didik. 
 Hal inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pembelajaran bahasa 
berbantuan komputer atau Computer Assisted Language Learning (CALL). Dalam 
penggunaan CALL tersebut, komputer dijadikan sebagai media dalam menunjang 
proses belajar. Penerapan CALL akan sangat efektif dalam dunia pendidikan, jika 
pada sekolah-sekolah formal terdapat sarana belajar berupa laboratorium 
komputer atau semisalnya berupa alat-alat pendukung lainnya. 
Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj.Haniah Kabupaten Maros telah 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti LCD dan Laboratorium komputer 
yang nyaman. Selama ini, penggunaan fasilitas pendukung tersebut hanya 
difokuskan pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang 
seharusnya juga bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas pembelajaran pada mata 
pelajaran lain, termasuk mata pelajaran bahasa Arab.  
Berdasarkan hasil survey awal juga ditemukan bahwa para guru di sekolah 
tersebut mampu menggunakan aplikasi komputer, hanya saja terfokus pada 
aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel yang 
cenderung digunakan saat pembuatan soal ujian dan pengimputan nilai. Padahal 
para guru bisa menggunakan Microsoft Power Point dalam proses pengajaran dan 
aplikasi- aplikasi lainnya yang bisa membantu proses pengajaran dan membuat 
siswa lebih tertarik untuk belajar. 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik menerapkan model pembelajaran 
dengan menggunakan media CALL, khususnya pada bidang studi pendidikan 
bahasa Arab dalam peningkatan mufradāt. Dengan demikian, penulis akan 
membahas judul “Peningkatan mufradāt  melalui media CALL (Computer 
Assisted Language Learning) pada siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Belum adanya inovasi dan variasi metode pembelajaran bahasa Arab 
khususnya pada siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah 
Kabupaten Maros. 
2. Jumlah hafalan mufradāt para siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros masih sangat minim. 
3. Kurangnya pemanfaatan fasilitas pendukung berupa LCD dan 
laboratorium komputer pada Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros. 
4. Belum adanya penggunaan media CALL pada mata pelajaran bahasa Arab 
di Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros. 
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C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas serta 
mengingat luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan 
membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 
Belum adanya penggunaan media CALL pada mata pelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Jenis media apa saja yang digunakan guru mata pelajaran bahasa Arab 
dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros?   
2. Bagaimana penggunaan media CALL yang diterapkan pada siswa 
Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros? 
3. Bagaimana kemampuan siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros dalam menguasai mufradāt setelah 
menggunakan media CALL? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok 
dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan media yang digunakan guru mata pelajaran bahasa 
Arab dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros. 
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2. Untuk mendeskripsikan penggunaan media CALL yang diterapkan pada 
siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros. 
3. Untuk mengukur  kemampuan siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren 
Hj. Haniah Kabupaten Maros dalam menguasai mufradāt setelah 
menggunakan media CALL. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para 
pembacanya, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat 
praktis. 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan terhadap pengembangan kajian linguistik Arab (terapan) pada 
umumnya dan khususnya dalam bidang pembelajaran bahasa Arab yang 
menggunakan media CALL. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 
kepada peserta didik dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 
hasil belajar dan semakin bersemangat mempelajari bahasa Arab. Selain 
itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi 
pengajar untuk dapat menggunakan media CALL dalam proses belajar 
mengajar, khususnya di Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah 
Kabupaten Maros. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
  Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa judul penelitian ini 
adalah “Peningkatan mufradāt melalui media CALL pada Siswa Madrasah Aliah 
Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros”, maka dirasa perlu untuk 
menguraikan dan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan hal tersebut. 
Penguraian dan penjelasan teori dimaksudkan untuk memberi pemahaman awal 
sebelum melangkah dalam pembahasan yang lebih jauh. Adapun hal-hal yang 
dianggap penting untuk dijelaskan pada sub-bab ini antara lain: (i) hal yang 
berkaitan media pembelajaran, (ii) hal yang berkaitan dengan CALL (Computer 
Assisted Language Learning), dan (iii) hal yang berkaitan dengan mufradāt. 
1. Media Pembelajaran 
a. Pengertian Media Pembelajaran 
Menurut Arsyad (2011: 74) kata media berasal dari bahasa latin medius 
yang artinya “tengah”. Secara umum, media adalah semua bentuk perantara untuk 
menyebar, membawa atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan 
kepada penerima. Sadiman dkk  (1986: 6) juga menjelaskan bahwa media adalah 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 
penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, dan minat 
siswa pada saat terjadinya proses pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran 
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menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam Winataputra, 2007: 19) adalah 
serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 
belajar pada siswa.  
Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, penulis 
berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan sarana atau alat yang 
digunakan untuk memperlancar proses belajar mengajar, mempermudah 
penyampaian materi pembelajaran bagi pengajar dan dapat memberi semangat 
belajar bagi peserta didik.  
b. Manfaat Media Pembelajaran 
Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting 
adalah metode mengajar dan media pengajaran.  Kedua aspek ini saling berkaitan. 
Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 
pengajaran yang sesuai. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu 
fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 
mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 
oleh guru. 
Menurut John M. Lannon (dalam Arsyad, 2011 : 75) mengemukakan 
bahwa media pengajaran khususnya alat- alat pandang dapat :  
1. Menarik  minat siswa; 
2. Meningkatkan pengertian siswa; 
3. Memberikan data yang kuat atau terpercaya; 
4. Memadatkan informasi; dan 
5. Memudahkan menafsirkan data; 
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c. Klasifikasi Media Pembelajaran 
Amir Akhsin (dalam Arsyad, 2011: 78-79) membuat klasifikasi dari media 
pengajaran sesuai dengan frekuensi penggunaan dan kemudahan pengadaannya 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Bahasa (medium of instruction); 
2. Berbagai jenis papan adalah (Papan tulis,) Papan temple/ pengumuman; 
3. Bahan/ media cetak (printed materials): a) Buku Teks, b) Terbitan    
berkala, dan c;) Lembaran lepas; 
4. Media Proyeksi; dan 
5. Media elektronik. 
d. Keterampilan Berbahasa Arab 
Menurut Hermawan (2011: 129) tujuan utama pembelajaran bahasa asing 
adalah pengembangan kemampuan siswa ataupun pelajar dalam menggunakan 
bahasa itu baik lisan maupun tulisan. Kemampuan menggunakan bahasa dalam 
dunia pengajaran disebut keterampilan berbahasa (mahârat al-lughah). 
Adapun keterampilan tersebut dibagi atas 4 bagian (Hermawan, 2011: 
130-166) yaitu keterampilan menyimak (mahârah al-istimâ‟/ listening skill), 
berbicara (mahârah al-kâlam/ speaking skill), membaca (mahârah al-qirââh/ 
reading skill), dan menulis (mahârah al-kitâbah / writing skill), sebagai berikut: 
a. Keterampilan Menyimak (mahârah al-istimâ‟/ listening skill); 
b. Keterampilan Berbicara (mahârah al-kâlam/ speaking skill);  
c. Keterampilan Membaca (mahârah al-qirââh/ reading skill); dan 
d. Keterampilan Menulis (mahârah al-kitâbah / writing skill). 
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Secara unsur bahasa, penelitian ini akan menguji peningkatan penguasaan 
mufradāt. Secara keterampilan bahasa, penelitian ini akan menguji tiga tes yaitu:  
 Keterampilan Menyimak (mahârah al-istimâ‟/ listening skill); 
  Keterampilan Berbicara (mahârah al-kâlam/ speaking skill); dan 
 Keterampilan Menulis (mahârah al-kitâbah / writing skill). 
2. CALL (Computer Assisted Language Learning) 
a. Pengertian CALL  
Menurut Baso (2008: 1) CALL adalah terminologi umum untuk segala 
pembelajaran yang menggunakan komputer.  Menurut Widya (dalam Haeruddin, 
2010: 8), CAL sebagai penggunaan aplikasi multimedia dalam proses belajar. 
Menurut Haeruddin (2011: 6) CAL adalah salah satu metode pengajaran yang 
digunakan pengajar dalam mengajarkan materi secara interaktif dalam sebuah 
program tutorial dengan menggunakan suatu aplikasi komputer. 
Jadi, CALL adalah salah satu media pembelajaran dengan menggunakan 
bantuan komputer guna untuk meningkatkan komunikasi atau interaksi antara 
pengajar dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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b. Prosedur Pembuatan CALL (Computer Assisted Language Learning) 
Prosedur pembuatan CALL (Suyudi, dkk : 32), yaitu:  
1. Pelaksanaan Pembuatan Program; 
2. Uji Coba CALL; 
3. Evaluasi CALL; dan 
4. Implementasi CALL. 
3.  Mufradāt 
a. Pengertian Mufradāt 
Mufradāt (تاَدَرْفرم) dalam bahasa Indonesia berarti kosa kata. Kosa kata 
dasar atau basic vocabulary adalah kata-kata yang tidak mudah berubah atau 
sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain (Tarigan, 1984: 3). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan, kosa kata adalah perbendaharaan kata 
dalam bahasa seseorang. 
b. Pembagian Kata dalam Bahasa Arab 
Kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah (َّرةَمِلَكلا). Menurut Rusdianto 
(2010: 23) Kata, dalam bahasa Arab, terbagi ke dalam tiga kelompok besar. 
Pertama, Isim (kata benda) contoh  َّ د مَرمُ (Muhammad). Kedua, Fiíl atau kata 
kerja, contoh:  َّ َمَان (tidur). Dan ketiga, hurf atau kata tugas, contoh :   َِّْف (di, 
dalam). 
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1. Ism ( َّلاَّْر ْس )  
a) Pengertian Ism 
Ism adalah semua kata nama baik itu nama benda hidup maupun benda 
mati yang tidak berkaitan dengan waktu. 
b) Tanda- tanda Ism 
Ism bisa diketahui melalui salah satu dari beberapa tanda antara lain 
diawali oleh salah satu huruf jarr, huruf terakhirnya berharakat tanwin, diawali 
dengan huruf nidā‟, dan diawali huruf alif dan lam atau al, dan disandarkan (di-
idāfah-kan) kepada kata benda yang lain. 
2. Al-Fi„l  (َّرلْعِفلا)  
a) Pengertian Fi‟il 
Menurut Rusdianto (2010: 58), Fi„il adalah kata yang menunjukkan arti 
pekerjaan, atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, baik di masa lampau, 
sekarang, atau yang akan datang. Selanjutnya, ditinjau dari segi waktu yang 
mengiringi terjadinya sebuah aktivitas, fi‟il terbagi ke dalam tiga kelompok, 
yakni, fi‟il madhi, fi‟il mudhari‟ dan fi‟il amr. 
Fi„l al-Māḍy adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Contoh:  
َّبَتَك (telah menulis) dan lain- lain. Fi„l al-Muḍāri„ adalah kata kerja yang 
menunjukkan waktu berlangsungnya pekerjaan tersebut. Contoh: ٌْكَيَّربرت  (menulis) 
dan lain- lain. Fi„l al-Amr (َِّرْمَلأاَّ رلْعِف) adalah kata kerja yang menunjukkan 
perintah. Contoh: َّبرتْكرا (tulislah), dan lain-lain. 
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b) Tanda- tanda Fi‟l 
Fi‟il dapat diketahui dengan melalui huruf qad, sin, saufa, dan at-ta‟nits 
yang disukunkan . 
3. Al- Harf‟ (فْرَلحا)  
Huruf adalah kata yang tidak memiliki arti sempurna sebelum 
dihubungkan atau digabung dengan kata lainnya (Rusdianto, 2010: 83). 
B. Penelitian Relevan 
Ada banyak penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian ini.  Berikut adalah beberapa penelitian yang dimaksud:  
1. Pengaruh Computer Assited Learning (CAL) dan Sikap Berbahasa Arab 
Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Sastra Asia Barat 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.  
Penelitian di atas dilakukan oleh Mirawati (2008). Kesamaan penelitian 
yang dilakukan oleh Mirawati dengan penelitian ini yaitu terdapat pada 
ruang lingkup penelitian yang sama yaitu pembelajaran. Selain itu media 
yang digunakan juga sama yaitu media komputer. Adapun perbedaannya 
terletak pada hasil yang ingin dicapai, dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Mirawati hasil yang ingin dicapai adalah pengaruh CAL (Computer 
Assisted Learning) terhadap kemampuan berbahasa Arab mahasiswa di 
Jurusan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 
sedangkan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini lebih mengacu 
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kepadaِ penguasaan mufradāt pada siswa Madrasah Aliah pondok 
pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros.         
2. Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran berbantuan Komputer 
terhadap Kemampuan Penguasaan Mufradāt pada Siswa SMP 
Muhammadiyah Makassar. 
Penelitian di atas dilakukan oleh Sigit Walgito (2012). Kesamaan yang 
dimiliki antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada 
ruang lingkup kajian yang sama yaitu pembelajaran, dan media 
pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari 
bahasa Arab juga sama yaitu media berbantuan komputer serta pencapaian 
yang sama, yaitu : penguasaan mufradāt. Adapun perbedaanya terletak 
pada objek penelitian dan keefektifitasan media CALL dibandingkan 
dengan metode ceramah dalam peningkatan mufradā peserta didik. 
3. Penerapan Computer Assisted Learning (CAL) dalam Pembelajaran 
Fonologi Bahasa Arab.    
Penelitian di atas dilakukan oleh Haeruddin (2011). Kesamaan yang ada 
pada penelitian tersebut dengan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan 
penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, yaitu berada pada ruang 
lingkup yang sama yaitu pembelajaran, persamaan yang lain adalah 
penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Adapun perbedaannya 
terdapat pada hasil yang dicapai, penelitian yang dilakukan Haeruddin 
hanya ingin melihat hasil dari penerapan CAL (Computer Assisted 
Learning) dalam pembelajaran fonologi (cabang ilmu linguistik yang 
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mempelajari bunyi atau suara) pada bahasa Arab, sedangkan penelitian ini 
baru ingin menerapkan CAL (Computer Assisted Learning) pada 
peningkatan mufradāt kemudian melihat  hasil dan membandingkannya. 
Perbedaan yang lain juga terdapat pada objek yang ingin diteliti, objek 
penelitian di atas yaitu mahasiswa Sastra Asia Barat Fakultas Sastra 
Universitas Hasanuddin sedangkan objek pada penelitian ini adalah siswa 
Madrasah Aliah pondok pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros. 
C. Kerangka Pemikiran 
 Sebuah penelitian dapat diketahui dengan melihat kerangka pemikiran 
yang akan ditulis oleh seorang penulis. Adapun kerangka pikir penelitian ini 
dimulai dengan mengadakan penelitian di lokasi Madrasah Aliah pondok 
pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros dengan mengedarkan kuesioner awal 
sebagai test awal lalu memberikan tindakan pada kelas dengan menggunakan 
sistem pembelajaran bahasa berbantuan komputer (Computer Assisted Language 
Learning) dengan rentang waktu yang telah ditentukan, kemudian memberikan 
test akhir. Data dari hasil tes awal dan akhir dianalisis dengan pendekatan 
kuantitatif, kemudian diklasifikikasikan bentuk dan deskripsi serta penjelasan 
mengenai penggunaan CALL terhadap peningkatan penguassan mufrādat, terakhir 
mengambil kesimpulan. Berikut adalah bagan kerangka pikir yang dimaksud: 
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Madrasah Aliah pondok pesantren 
Hj. Haniah Kabupaten Maros 
Kuesoner I (Tes 
Awal) 
Kueisoner II (Tes 
Akhir) 
 
Penggunaan CALL (Computer 
Assisted Language Learning) 
 
Analisis Data dengan Pendekatan 
Kuantitatif 
 
Klasifikasi Bentuk dan Deskripsi serta 
Penjelasan Mengenai PenggunaanCALL 
(Computer Assisted Language Learning) 
terhadap  Peningkatan Penguasaan Mufrādat 
 
Kesimpulan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun 
cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah 
(Latif, 2014: 13). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian tindakan kelas disingkat dengan PTK, menurut Suyadi (2010: 
22) PTK  (classroom action research) adalah suatu bentuk inquyry atau 
penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri oleh peserta yang terlibat dalam 
situasi yang diteliti, seperti guru, peserta didik, atau kepala sekolah dalam situasi 
sosial, termasuk situasi pendidikan dengan tujuan memperbaiki dasar pemikiran 
dan kepantasan dari praktik-praktik belajar-mengajar, memperbaiki pemahaman 
dari praktik belajar-mengajar, serta memperbaiki situasi atau lembaga tempat 
praktik tersebut dilakukan. 
A. Jenis Penelitian 
Dilihat dari teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian 
kuantitatif (quantitative research). Menurut Martono (2011: 20), penelitian 
kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang 
berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu 
informasi ilmiah di balik angka- angka tersebut. 
Ada beberapa varian yang perlu diperhatikan dalam penelitian kuantitatif, 
menurut Martono (2011: 20-21) ada empat varian tersebut yaitu:  
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1. Penelitian survai, yaitu tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner 
atau angka sebagai sumber data utama; 
2. Analisis isi, yaitu tipe penelitian yang memanfaatkan informasi atau isi 
yang tertulis sebagai simbol-simbol material; 
3. Analisis data skunder yaitu tipe penelitian yang memanfaatkan data yang 
sudah tersedia dilembaga pemerintahan atau yang lain; dan  
4. Eksperimen, yaitu tipe penelitian yang menggunakan beberapa  kelompok 
yang diberikan perlakuan atau simulasi tertentu yang sesuai dengan tujuan 
penelitian 
B. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki beberapa teknik 
antara lain: 
a. Teknik Wawancara 
Moleong (1998) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitdu pewawancara 
yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu. Adapun bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian 
ini adalah wawancara terstruktur, yakni pewawancara menggunakan 
(mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama 
proses wawancara. 
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b. Teknik Observasi 
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses 
pembelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliah pondok pesantren Hj. Haniah 
Kabupaten Maros. Jenis teknik observasi yang dilakukan pada penelitian ini 
adalah teknik observasi partisipasi (observasi partisipatif), dimana teknik ini 
dilakukan dengan cara penulis (observer) ikut terlibat secara langsung dalam 
setiap kegiatan dalam penelitian, misalnya dalam proses belajar mengajar, 
penulis turut langsung dalam proses tersebut sebagai seorang pengajar.  
c. Teknik Dokumentasi 
Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan 
menggunakan media atau sarana dokumentasi seperti kamera. Teknik ini 
digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat aktifitas yang tidak 
memungkinkan dikumpulkan dalam bentuk tulisan. 
d. Teknik Kuesioner 
Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat 
personal. Kuesioner dibuat dalam dua jenis. Kuesioner pertama diberikan kepada 
siswa sebelum melaksanakan pembelajaran, sedangkan kuesioner yang kedua 
diberikan setelah siswa melaksanakan pembelajaran. 
C. Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiyono (2011: 215), populasi diartikan sebagai wilayah 
generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
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karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. 
Dalam penelitian ini, populasinya adalah keseluruhan siswa yang terdapat 
pada Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros yang 
berjumlah 353 siswa, Sedangkan sampel yang akan diteliti pada penelitian ini 
adalah siswa kelas 2 aliah yang berjumlah 42 siswa dan terbagi menjadi 2 kelas 
yaitu kelas XI.A MA dan XI.B MA. 
Selanjutnya kedua kelas tersebut akan diberikan pretest sebagai langkah 
awal untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Penentuan tersebut 
dapat ditentukan dengan cara membandingkan standar deviasi dan reratanya. Jika 
nilai keduanya tidak terlalu jauh berbeda maka penentuan kelas kontrol dan kelas 
eksperimen dapat dilakukan secara acak. 
1. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian adalah alat untuk mengukur kemampuan siswa. 
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
a. Computer Assited Test 
 
Digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam 
menguasai mufradāt dengan menggunakan komputer. 
b. Lembaran Soal Kuesioner 
Digunakan sebagai tes untuk mengukur dan menilai kemampuan 
siswa dalam menguasai mufradāt.  
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2. Teknik Analisis Data 
Menurut Bodgan (dalam Sugiyono, 2011: 244) analisis data adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami, dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis data 
dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, dan data yang didapatkan dari 
hasil penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan perhitungan 
paired T- Test untuk membuktikan metode yang digunakan pada kelompok 
eksperimen berfungsi dengan baik. 
3. Prosedur Penelitian 
Semua langkah yang ditempuh dalam penelitian dirangkaikan menjadi 
suatu prosedur penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Menentukan objek penelitian; 
2. Mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian; 
3. Menandai data yang telah diperoleh; 
4. Mencatat data yang diperlukan; 
5. Mengklasifikasikan dan menganalisi data; dan 
6. Memberikan kesimpulan hasil penelitia. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj.Haniah 
Kabupaten Maros. 
1. Profil  Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros 
 a. Nama Madrasah : Madrasah Aliah Pondok Pesantren 
                                                                Hj. Haniah 
     Status Akreditasi / No. : (B) 
 b. Alamat Madrasah : 
     Provinsi : Sulawesi Selatan 
     Kabupaten / Kota : Maros 
     Kecamatan : Simbang 
     Desa  : Bontotallasa 
     Jalan : Jl. H. Bohari Dusun Banyo 
     Kode Pos : 90561 
     Telepon / Fax : 085 255 322 502 
     E-Mail :  mahjhaniahmaros@yahoo.com  
BLOG  :  mahjhaniahmaros.blogspot.com 
 c. Nomor Rekening : 022.01-026994-50-8 
     Nama Bank : BRI 
     Kantor : Maros 
     Cabang : Maros 
 d. Pemegang Rekening : 
     1. Kepala Madrasah : Hamzah Ahmad, S.Ag., MA 
     2. Bendahara : Mawar, S. Pd. I 
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2. Identitas Kepala Madrasah : 
      a. Nama dan Gelar : Hamzah Ahmad, S.Ag., MA 
      b. Pendidikan Terakhir : S.2 
      c. Program / Konsentrasi : Pengkajian Islam /  Pendidikan Is 
3. Sejarah Madrasah Aliah Hj. Haniah 
Madrasah Aliah Hj. Haniah merupakan salah satu tingkatan organisasi 
edukatif pada Pondok Pesantren Hj. Haniah, dimana Pondok Pesantren Hj. Haniah 
itu sendiri di samping merupakan lembaga pendidikan Islam juga sebagai lembaga 
Qira‟atul Qur‟ān. Pondok Pesantren Hj. Haniah di rintis oleh keluaga besar H. 
Bohari yang di pelopori oleh Drs. H. Muh. Hajar Arif Dg. Gassing, pertengahan 
bulan November 2005 silam, seorang Putra Maros Alumni DDI Mangkoso, 
kembali dari daerah rantauannya yang tepatnya di daerah Papua Jayapura. Dia 
adalah Drs. Muh. Hajar Arif Dg. Gassing, yang merupakan saudara tiri dari istri 
H. Bohari .  
      Awal berdirinya pondok pesantren ini yaitu awal tahun 2006, Pondok 
Pesantren Hj. Haniah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan 
pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan menciptakan 
manusia/generasi muda yang berakhlak mulia, terampil, mandiri, berilmu 
pengetahuan dan dapat bersaing dalam lapangan kerja. Serta berguna bagi agama, 
masyarakat, bangsa dan negara.  
      Pondok Pesantren Hj. Haniah telah dibuka sejak tanggal 1 Maret tahun 2006 
dengan jumlah santri ketika itu 451 orang pada jenjang pendidikan TKA, TPA 
dan Madrasah Diniah dengan mata pelajaran khusus agama yang dititip beratkan 
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pada pelajaran Qira‟atul Qur‟ān, yang di bawah naungan kepemimpinan A.G. 
Usman Hawa, bersama Drs. H.Muh. Hajar Arif Dg. Gassing.  
Melihat tuntutan zaman dan situasi serta kondisi saat itu, sangat 
memungkinkan untuk  di buka Madrasah, maka pada tahun itu juga di bukalah 
Madrasah Aliah tepatnya pada awal tahun pelajaran 2006-2007 yaitu tanggal 19 
Juli 2006.  
4. Visi Misi dan Tujuan Madrasah Aliah Hj. Haniah 
a. Visi Madrasah Aliah Hj. Haniah 
  “Terwujudnya Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan yang unggul dalam   
kualitas, berpijak pada iman dan taqwa serta akhlaqul karimah.” 
b. Misi Madrasah Aliah Hj. Haniah 
i. Mengoptimalkan pembinaan keagamaan dalam rangka peningkatan 
iman dan taqwa serta akhlaq mulia. 
ii. Membentuk siswa yang kreatif serta memiliki daya analisis kritis 
melalui proses pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. 
iii. Menciptakan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan 
pembelajaran guna menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil, 
inovatif serta memiliki keunggulan kompetitif. 
iv. Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan global. 
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c. Tujuan Madrasah Aliah Hj. Haniah 
1.  Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia  
    dan  beramal shaleh. 
2.  Menumbuhkan komitmen warga Madrasah untuk berubah, berjiwa 
     mandiri dan terakreditasi tinggi, menumbuhkan budaya mutu dan 
     harapan prestasi tinggi di lingkungan Madrasah. 
3.   Melaksanakan pengelolaan sumber – sumber belajar secara efektif. 
4.   Melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan / ekstrakurikuler  
      secara efektif.  
5.   Mengoptimalkan potensi profesionalisme guru. 
6.   Melaksanakan pelatihan penguasaan bahasa dan komputer baik pada  
     guru dan   staf maupun siswa.  
5. Perkembangan Guru 
No. Nama Guru 
Jenis 
Kelamin Pendidikan 
 
Sertifikasi 
 
L P 
1 Hamzah Ahmad,S.Ag., MA L  S.2 Sudah 
2 Dr. Sunusi Mahmud, M. Ag. L  S.3 Sudah 
3 Amaliyah, S.Si  P S.1 Belum 
4 Tahira, S.Pd.I  P S.1 Belum 
5 Muh. Yasir, Se, MM L  S.1 Sudah 
6 Muh. Faried fadly, S.Pd.I L  S.1 Belum 
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7 H. Idris Abdul Rahman, LC L  S.1 Belum 
8 Hamsir, S.Pd L  S.1 Belum 
9 Ratip, S.Pd L  S.1 Sudah 
10 Drs. A. Rifai, M. AK L  S.1 Sudah 
11 Darwis, S.Pd L  S.1 Sudah 
12 Muhammad Idris, S.Ag., M. Pd. I L  S.1 Sudah 
13 Umar, S.Ag., M. Pd. I L  S.1 Sudah 
14 Norma, S.Pd  P S.1 Belum 
15 Ismah, S.Pd  P S.1 Sudah 
16 H. Lukman T, S.Pd, M.Hum L  S.1 Sudah 
17 Muhammad Arif, S.Ag L  S.1 Sudah 
18 Abd. Rahim, S. Pd L  S.1 Sudah 
19 Drs. H. Fatahuddin Karim L  S.1 Sudah 
20 Sakka L  Slta Belum 
21 Muhammad Ilyas L  Slta Belum 
22 Mawar  P Slta Belum 
Jumlah 24 6 30 30 
 
Tabel 1: Perkembangan Guru 
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B. Media Pembelajaran yang Digunakan Guru Bahasa Arab dalam Proses 
Pembelajaran Pada Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah 
Kabupaten Maros. 
Jenis media yang digunakan guru mata pelajaran bahasa Arab dalam 
proses pembelajaran di Madrasah Aliah pondok pesantren Hj. Haniah Kabupaten 
Maros tergolong sederhana, penggunaan media atau alat bantu yang dimaksud 
adalah sebagai berikut:   
1. Penggunaan Papan Tulis  
Papan tulis digunakan sebagai media untuk menulis materi atau poin 
penting pelajaran yang akan dibahas, dalam penggunaannya, pengajar biasanya 
memulai menulis materi pelajaran kemudian menjelaskannya atau sebaliknya, dan 
seringkali dilakukan dengan bersamaan. Papan tulis terbagi menjadi dua jenis 
yaitu black board dan white board, perbedaan keduanya cukup jelas, black board 
menggunakan alat tulis berupa kapur sedangkan white board menggunakan alat 
tulis berupa spidol. Adapun pada Madrasah Aliah pondok pesantren Hj. Haniah 
Kabupaten Maros  menggunakan jenis white board sebagai media dalam proses 
belajar. 
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Gambar 1 : white board ( arifmarzuki.blogspot.com) 
2. Penggunaan Buku Paket  
Dalam  pengajaran bahasa Arab di Madrasah Aliah pondok pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros juga menggunakan buku paket khusus yang digunakan 
guru sebagai pedoman pembelajaran bahasa Arab di kelas. Buku paket ini hanya 
dimiliki oleh guru dan tidak tersedia di perpustakaan. Berikut ini adalah gambar 
buku paket yang dimaksud:  
 
                                Gambar 2 : Buku paket bahasa Arab 
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C. Penggunaan CALL (Computer Assited Language Learning)  yang 
Diterapkan pada Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah 
Kabupaten Maros. 
Bentuk atau jenis media pembelajaran bahasa berbantuan komputer atau 
yang dikenal dengan istilah CALL yang diterapkan pada Madrasah Aliah pondok 
pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros dalam proses pengajaran mufradāt ada 
dua bentuk yaitu penggunaan microsoft power point, proyektor dan software Hot 
Potatoes. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 
1. Penggunaan Power Point 
Power Point adalah sebuah program komputer yang merupakan salah satu 
paket aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk membuat tampilan 
presentasi. 
 
Gambar 3 : Program aplikasi Microsoft Office Power Point  
(simpleisperfect. Wordpress.com) 
 
Penggunaan aplikasi Power Point tergolong mudah. Setiap komputer yang 
menggunakan Microsoft Office memiliki aplikasi Power Point. Setiap aspek 
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pekerjaan berupa kantoran atau perusahaan maupun pendidikan sering 
memanfaatkan program aplikasi ini sebagai alat bantu dalam menjelaskan sesuatu 
(prsentase), sehingga penggunaannya telah menjadi sesuatu yang umum. 
Pengaktifan atau pengoperasian program power point dapat dilakukan 
dengan cara mengklik tombol start yang ada pada ujung kiri bawah layar 
komputer, lalu mengklik all program setelah itu memilih aplikasi microsof office 
lalu memilih Microsoft Office Power Point. Cara tersebut dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 
 
Gambar 4 : Pengaktifan Power Poin pada Komputer  
(simpleisperfect. Wordpress.com) 
Tampilan awal yang akan muncul di layar komputer pada saat 
mengaktifkan program ini, sebagai berikut :.  
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Gambar 5 : Tampilan awal pada Power Point  (simpleis perfect. Wordpress.com) 
Fasilitas yang terdapat pada layanan kerja Power Point tersebut dirancang 
khusus untuk membuat tampilan materi dalam bentuk slideanimasi baik berupa 
tulisan maupun gambar. 
Keunggulan Microsoft Power Point  dapat dimanfaatkan dalam proses 
pengajaran di kelas khususnya dalam menampilkan materi pelajaran, baik dalam 
bentuk slide animasi tulisan maupun gambar. Penampilan slide dapat dibentuk 
sedemikian rupa sesuai keinginan dan tujuan pengajaran, sehingga lebih 
memudahkan guru dalam memberikan materi pelajaran dan para siswa merasa 
senang serta tertarik dalam mengikuti proses pengajaran hingga akhir.  
2. Penggunaan Proyektor 
Penggunaan Microsoft Power Point akan efektif dengan adanya alat bantu 
lain berupa proyektor. Proyektor dan Layarnya berfungsi untuk menampilkan 
slide materi yang telah dibuat. Alat ini membantu guru dalam menampilkan slide 
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materi pelajaran sehingga siswa dapat melihat materi dengan jelas. Berikut 
gambar alat bantu yang dimaksud: 
 
Gambar 6 : Proyektor (citramanda.com).  
Selama 24 kali pertemuan pada siswa kelas eksperimen pada Madrasah 
Aliah Pondok Pesantren Hj.Haniah Kabupaten Maros, terhitung ada 2 kali 
pertemuan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa (tes awal dan tes 
akhir) yaitu pada pertemuan pertama dan kedua puluh dua. Selanjutnya, 18 kali 
pertemuan pembelajaran mufradāt dengan menggunakan program Microsoft 
power point dan alat bantu proyector Lcd. Selain dari itu, 4 kali pertemuan 
menggunakan aplikasi softwer Hot Potatos pada latihan interaktif di laboratorium 
komputer yaitu pada pertemuan keenam, kesebelas, keenam belas, dan kedua 
puluh satu.  
Proses pembelajaran secara detail pada setiap pertemuan dijelaskan pada 
RPP, dapat dilihat salah satu contoh RPP di lampiran halaman 82-84. Selanjutnya, 
mengenai penggunaan aplikasi softwer Hot Potatos lebih lanjut juga akan 
dijelaskan tersendiri. 
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Penggunaan program aplikasi Microsoft Power Point disertai penggunaan 
proyektor dalam pengajaran mufradāt yang dimaksud selama delapan belas kali 
pertemuan adalah sebagai berikut: 
a. Pertemuan kedua dan ketiga: mufradāt nama-nama buah. Berikut ini pada 
gambar 7 adalah contoh tampilan slide materinya. 
 
 
Gambar 7 :Contoh tampilan slide materi pertemuan kedua dan ketiga 
b. Pertemuan keempat dan kelima: mufradāt dhamir. Adapun contoh tampilan 
slide materi pengajaran dapat dilihat pada gambar 8 sebagai berikut : 
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Gambar 8: Contoh tampilan slide materi pengajaran pertemuan keempat dan 
kelima. 
 
c. Pertemuan ketujuh dan kedelapan: mufradāt benda-benda yang ada di 
sekolah dan kantor. Adapun contoh tampilan slide materi pengajaran dapat 
dilihat pada gambar 9 sebagai berikut: 
 
 
Gambar 9 :Contoh tampilan slide materi pengajaran pertemuan ketujuh dan 
kedelapan 
d. Pertemuan kesembilan dan kesepuluh: mufradāt pekerjaan/ status. Adapun 
contoh tampilan slide materinya sebagai berikut: 
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Gambar 10 : Contoh tampilan slide materi pertemuan kesembilan dan 
kesepuluh. 
 
e. Pertemuan kedua belas dan ketiga belas: mufradāt alat-alat transportasi. 
Berikut ini adalah contoh tampilan slide materinya: 
 
 
Gambar 11 :Contoh tampilan slide materi pertemuan kedua belas dan 
ketiga belas. 
 
 
f. Pertemuan keempat belas dan kelima belas: mufradāt nama-nama hewan. 
Berikut ini adalah contoh tampilan slide materinya: 
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Gambar 12 :Contoh tampilan slide materi pertemuan keempat belas 
dan kelima belas. 
 
g. Pertemuan ketujuh belas dan kedelapan belas: mufradāt di dapur. Berikut 
ini adalah contoh tampilan slide materinya: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 :Contoh tampilan slide materi pertemuan ketujuh belas  dan 
kedelapan belas. 
 
h. Pertemuan kesembilan belas dan kedua puluh: mufradāt kata kerja. Berikut 
ini adalah contoh tampilan slide materinya: 
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Gambar 14 :Contoh tampilan slide materi pertemuan kesembilan belas dan kedua 
puluh. 
3. Penggunaan Software Hot Potatoes 
Program Hot Potatoes adalah software pengajaran bahasa yang terdiri atas 
enam program yang dapat digunakan untuk membuat materi pengajaran bahasa 
interaktif berbasis web. Software ini dibuat oleh Universitas Victoria di Canada. 
Software ini dapat digunakan secara bebas oleh institusi pendidikan. Program ini 
dapat diperoleh melalui homepage http://www.halfbakedsoftware.com.(Baso, 
2008:3).  
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Gambar 15 : Software Hot Potatoes. 
 
Adapun beberapa program dalam software Hot Potatoes yang digunakan 
dalam pembuatan latihan interaktif untuk pengajaran mufradāt pada Madrasah 
Aliah Pondok Pesantren Hj.Haniah Kabupaten Maros selama penelitian , yaitu : 
JQuiz : program untuk menyusun materi latihan pilihan ganda. 
             
                             Gambar 16 : Program JQuiz. 
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JCross  : program untuk menyusun materi dalam bentuk teka-teki silang. 
       
                    Gambar 17 : Program JCross. 
JMatch : program untuk membuat latihan dengan model menjodohkan. 
       
                           Gambar 18 : Program JMatch. 
Baso (2008:4) menyatakan bahwa program-program pada Hot Potatoes 
menyediakan berbagai fasilitas atau modul pendukung yang menunjang output 
latihan interaktif. Secara umum, program tersebut memiliki format sebagai 
berikut: 
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a. Membuat dan menulis materi; 
b. Mendesain konfigurasi output; 
c. Menyimpan (save) master; dan 
d. Meng-export file atau menyimpan file dalam web document (html).   
Setelah pembuatan soal latihan interaktif selesai, maka langkah 
selanjutnya mematenkan semua soal mufradāt dalam satu file lalu disimpan pada 
Flashdisk atau CD untuk kemudian ditransfer dalam masing-masing komputer 
yang terdapat pada laboratorium komputer sekolah.  
Dalam mekanisme pengajaran siswa akan diminta mengerjakan soal 
latihan interaktif pada masing-masing komputer di laboratorium komputer. 
Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah menerima materi dengan 
menggunakan microsoft power point dan proyektor. 
4. Penggunaan Speaker 
Speaker sebagai alat keluaran (output) berupa suara, yang digunakan untuk 
keterampilan mendengarkan dalam pembelajaran bahasa Arab.  
D. Kemampuan Siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren HJ. Haniah 
Kabupaten Maros dalam Menguasai Mufradāt setelah Menggunakan 
CALL. 
Setelah dilakukan penelitian selama sebulan di Madrasah Aliah Pondok 
Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros, telah diperoleh data dari dua kelas yang 
berbeda dalam  hal pengajaran bahasa Arab berupa peningkatan penguasaan 
mufradāt. Adapun dua kelas yang dimaksud adalah : Pertama, kelas XIA MA 
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kelompok A (control class) merupakan kelas yang tidak diberikan perlakuan 
berupa aktifitas siswa dan penyajian materi dengan tidak menggunakan media 
berbantuan komputer. Kedua, kelas XIB MA kelompok B (experimental class) 
yang diberikan perlakuan berupa aktifitas siswa dan penyajian materi dalam 
proses belajar dilakukan dengan cara menggunakan media berbantuan komputer. 
Kedua data dari dua kelas tersebut didapatkan melalui hasil dari 
penyebaran kuesioner pada masing-masing kelas yang dibagi menjadi dua tahap, 
tahap pertama kuesioner dibagi sebelum proses pengajaran, dan tahapan kedua 
kuesioner dibagikan kembali setelah proses pengajaran. 
Data yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tabulasi yang dijelaskan oleh 
peneliti, dipilih berdasarkan selisih nilai persentase jawaban benar yang paling 
menonjol, yang kurang menonjol ataupun yang seimbang antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut. 
1. Kuda 
 
Tabel 2 - Kuda ( ٌِحٌَص ٌناٌ ) 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Kuda 
 
a. ٌٌَطٌِئاٌٌَر ة  20 % 30 % 0 % 2 % 
b. ٌَصٌْح ٌن  40 % 30 % 3 % 40 % 
c. ٌِحٌَص ٌنا  10 % 10 % 95 % 27 % 
d. ٌَشٌَكو ٌةٌ  30% 30 % 2 % 27 % 
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Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 10%, sama halnya dengan kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 3) pada tes awal juga sebanyak 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen seimbang dalam menjawab 
soal sebelum diadakan penelitian. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) 
adalah sebanyak 95 % siswa,  sedangkan siswa kelas kontrol mampu menjawab  
dengan benar (opsi ke 3) adalah 27 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 
melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di 
kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas 
lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 
halaman 75-76. 
2. Payung 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Payung 
 
a.  ٌبيَِبط 
20 % 20 % 0 % 20 % 
b.  ٌحاَتفِم 30 % 30 % 0 % 20 % 
c. ٌََت ٌر  
20 % 30 % 0 % 20 % 
d. ٌِم ٌةّلظ  20 % 20 % 100 % 40 % 
 
Tabel 3: payung ( ٌِمٌَظ ٌّةل ) 
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Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) kuesionet tes awal adalah 
sebanyak 20 % siswa, sama halnya dengan kelas kontrol yang mampu menjawab 
dengan benar (opsi ke 4) juga sebanyak 20 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen seimbang dalam menjawab 
soal sebelum diadakan penelitian. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) 
adalah 100 %,  sedangkan siswa kelas kontrol mampu menjawab dengan benar 
(opsi ke 4) adalah 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan 
pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di kelas 
eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas lihat 
lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 
75-76. 
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3. Rumah Sakit 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Rumah Sakit 
 
a. ٌْكَم ٌبَت  
73 % 40 % 0 % 13 % 
b. ٌةَعاَس 7 % 47 % 0 % 47 % 
c.  ٌةَنيِفَس 20 % 0 % 0 % 13 % 
d.ىَفشَتسُم 0 % 13 % 100 % 27 % 
 
Tabel 4: Rumah Sakit  (ىَفشَتسُم) 
 
Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa siswa di kelas eksperimen 
yang mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) soal kuesioner  awal adalah 
sebanyak 0 %, sedangkan pada kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 4) adalah sebanyak 13 %. Hal ni menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan pada jawaban sebelum penelitian antara kedua 
kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) 
adalah 100 %,  Sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 4) adalah 27 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan 
pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di kelas 
eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas lihat 
lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 
75-76. 
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4. Jeruk Manis 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Jeruk manis  
 
 
a. ََّّ ةَِرئَاط  30 % 20 % 0 % 8 % 
b. َّ ْ َل َق 20 % 20 % 0 % 3 % 
c. ٌُبٌُ ترٌَق ٌلا  20 % 20 % 97 % 77 % 
d. ٌٌّيِدنُج 30 % 40 % 3 % 12 % 
 
Tabel 5: Jeruk Manis  (  ٌلاَُق تُرب) 
 
Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 20 % siswa, sama halnya dengan kelas kontrol yang mampu menjawab 
dengan benar (opsi ke 3) juga sebanyak 20 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen seimbang dalam menjawab 
soal sebelum diadakan penelitian. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) 
adalah 97 %,  Sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 3) adalah 77 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan 
pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di kelas 
eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas lihat 
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lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 
75-76. 
5. Kelapa 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Kelapa 
 
 
a. ََّّ يِدْنرج  73 % 40 % 0 % 0 % 
b. نْورَلطْن َب 20 % 47 % 0 % 0 % 
c. َّ باَتِك 7 % 0 % 0 % 0 % 
d. َّْوَجَّرزََِّّدِْنْلْا  0 % 13 % 100 100 % 
 
Tabel 6 - Kelapa ( ٌَجٌْوٌُزٌٌِدنلا ) 
 
Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 0 % siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 4) pada tes awal adalah sebanyak 13 %. Hal ini menunjukkan 
bahwaِtidak terdapat perbedaan yang signifikan pada jawaban sebelum penelitian 
antara kedua kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 4) adalah sebanyak 100 % siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
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komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
6. Kapal Laut 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Kapal Laut 
 
 
a. َّ ءاَذِح 73 % 40 % 0 % 13 % 
b. ََّّ ة َلظِم  7 % 47 % 0 % 27 % 
c. ََّّ ةَن ْ يِفَس  0 % 0 % 100  % 47% 
d. ََّّ ر ِْيرَس  20 % 13 % 0 % 13 % 
 
Tabel 7 – Kapal Laut ( ٌ ٌَةنيَِفس ) 
 
Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 0%, sama halnya dengan kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 3) pada tes awal juga sebanyak 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah sama dalam 
menjawab soal sebelum diadakan penelitian. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) 
adalah sebanyak 100 % siswa,  sedangkan siswa kelas kontrol mampu menjawab 
dengan benar (opsi ke 3) adalah 47 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 
melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di 
kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas 
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lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 
halaman 75-76. 
7. Sepatu 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Sepatu 
 
 
a. َّ ءاَذِح 66  % 66 % 100 % 70 % 
b. ٌِْتَّ  اَسَا  0 % 7 % 0 % 7  % 
c. َّ يِدْنرج 7 % 7 % 0 % 7  % 
d. َّ ةَبْيِقَح 27 % 20 % 0  % 16  % 
 
Tabel 8: Sepatu  ( ٌءاَذِح) 
 
Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) kuesioner awal adalah 
sebanyak 66 % siswa, sama halnya dengan kelas kontrol yang mampu menjawab 
dengan benar (opsi ke 1) juga sebanyak 66 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen seimbang dalam menjawab 
soal sebelum diadakan penelitian. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) 
adalah 100 % siswa,  sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu menjawab 
dengan benar (opsi ke 1) adalah 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 
melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di 
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kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas 
lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 
halaman 75-76. 
8. Kupu- kupu 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Kupu- Kupu 
 
 
a. ََّّ ر َفَّ ةَشا  45 % 40 % 100 % 70 % 
b. َّ نْحَص 0 % 2  % 0 % 2  % 
c. َّ يِطْررش 55 % 53 % 0 % 23 % 
d. ََّّ بْيَِبط  0 % 5 % 0 % 5 % 
Tabel 9 –Kupu-Kupu  ( َّ ر َفَّ ةَشا ) 
Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 45% siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 1) adalah sebanyak 40% siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan pada jawaban sebelum penelitian antara kedua 
kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 1) adalah sebanyak 70% siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
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komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
9. Kereta Api 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
clas s 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Kereta Api 
 
a َّ رَاطِق 4 % 33 % 100 % 40 % 
b ٌٌِطرُشَّ ي  33 % 31 % 0 % 28 % 
c ٌََجَّ ل   32 % 32 % 0 % 28 % 
d َََّسٌ ةَك   31 % 4 % 0 % 4 % 
Tabel 10 –Kereta Api )ٌ رَاطِق) 
Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 4 % siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 1) adalah sebanyak  33 % siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan pada jawaban sebelum penelitian antara kedua 
kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 1) adalah sebanyak 40 % siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
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komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
10. Tentara 
 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Tentara 
 
 
a. َّ َةرْورص 73 % 40 % 0 % 13 % 
b. َّ ْيِّكِس 7 % 47 % 0 % 47 % 
c. َّ يِدْنرج 20 % 0 % 100 % 13 % 
d. ََّّ طِق  0 % 13 % 0 % 27 % 
 
Tabel 11 –Tentara ٌٌ)ٌّيِدنُج(  
Berdasarkan tabel 11 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 20% siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 3) pada tes awal adalah sebanyak  0% siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jawaban sebelum penelitian 
antara kedua kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 3) adalah sebanyak 13% siswa. Hal ini 
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menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
11. Pisang 
 
Tabel 12 –Pisang ٌٌ)  زوَم(  
Berdasarkan tabel 12 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 2) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 25% siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 2) pada tes awal adalah sebanyak  33 % siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jawaban 
sebelum penelitian antara kedua kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 2) 
adalah sebanyak 94 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 2) adalah sebanyak 90 % siswa. Hal ini 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Pisang 
 
a ٌَقٌْيِم ٌصٌ  5% 9 % 0 % 0 % 
b ٌٌَم ٌزوٌ  25 % 33 % 94 % 90 % 
c  ٌبنِعٌ  50 %  11 % 6 % 7 % 
d ٌ ٌطيَخ     20% 47 % 0 % 3 % 
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menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
12.  Sepeda Motor  
 
 
Tabel 13 –Sepeda Motor ٌٌ) ةَلاَّوَج(  
Berdasarkan tabel 13 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa dhi kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 4) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 61% siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 4) pada tes awal adalah sebanyak  66% siswa. Hal ini  
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jawaban 
sebelum penelitian antara kedua kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 3) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 3) adalah sebanyak 94% siswa. Hal ini 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Sepeda Motor 
 
نْورَلطْن َبa.  39 % 30 % 0 % 6 % 
َّ سِّرَدرمb.  0 % 3 % 0 % 0 % 
َّ ْ َل َقc.  0 % 1 % 0 % 0 % 
 ٌةلاَّوَجd. 
 
61% 
 
  
 66% 100 % 94 % 
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menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
13. Burung 
 
 
                                          Tabel 14 –Burung َّري طلاٌ) ) 
Berdasarkan tabel 14 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 25%, sama halnya dengan kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 1) pada tes awal juga sebanyak 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen seimbang dalam menjawab 
soal sebelum diadakan penelitian. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) 
adalah sebanyak 100 % siswa,  sedangkan siswa kelas kontrol mampu menjawab 
dengan benar (opsi ke 1) adalah 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Burung 
 
a. َّري طلاَّ  
 
25 % 25 % 100 % 95 % 
b. ٌَصٌْح ٌن  15 % 9  % 0 % 0 % 
c. ٌِحٌَص ٌنا  30 %  36 % 0 % 4 % 
d. ٌَشٌَكو ٌةٌ  30% 30 % 0 % 1 % 
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melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan komputer terdapat pengaruh di 
kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban benar yang signifikan. Lebih jelas 
lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 halaman 73-74, dan lampiran 5 
halaman 75-76. 
14. Lemari 
 
                                         Tabel 15 –Lemari ٌ( ٌَةنَازِخٌٌ)  
Berdasarkan tabel 15 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 2) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 13% siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 2) pada tes awal adalah sebanyak  30% siswa. Hal iniَ  
menunjukkan bahwa kelas kontrol lebih tinggi nilanya dibandingkan dengan kelas 
eksperimen sebelum penelitian antara kedua kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 2) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 2) adalah sebanyak 78 % siswa. Hal ini 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experimental 
class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Lemari 
 
a ٌُكٌَساَّر ٌة  35 % 30 % 0 % 0 % 
b ٌٌِخٌَز ٌةناٌ  13 % 
 
30 % 100 % 78 % 
c ٌَّوَجا ٌةلٌ  10 % 10 % 0 % 16 % 
d ٌنوَُلطَنب     42 % 30 % 0 %  6 % 
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menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
15. Apel 
 
                                            Tabel 16 –Apel ٌ(َّر ت ٌحاَّفٌ  
Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan bahwa terdapat siswa di kelas 
eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) kuesioner tes awal adalah 
sebanyak 20% siswa, sedangkan di kelas kontrol yang mampu menjawab dengan 
benar (opsi ke 1) pada tes awalِadalah sebanyak  33% siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwaِterdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jawaban sebelum penelitian 
antara kedua kelas. 
Selanjutnya, hasil tes setelah penelitian pada tabel di atas menunjukkan 
bahwa siswa di kelas eksperimen mampu menjawab dengan benar (opsi ke 1) 
adalah sebanyak 100 % siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mampu 
menjawab dengan benar (opsi ke 1) adalah sebanyak 100% siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran bahasa Arab berbantuan 
 
Soal 
 
  
Pilihan 
Jawaban 
Sebelum Sesudah 
Experiment
al class 
Control 
class 
Experimental 
class 
Control 
class 
Apel 
 
a. ََّّر تٌ حاَّف  
20 % 33 % 100 % 100 % 
b.  ٌِلزنَم 40 % 30 %  0 %  0 % 
c. َّوَجا ٌةَل  10 % 10 %  0 %  0 % 
d. ٌ ٌرَاطِق  30% 27 %  0 %  0 % 
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komputer terdapat pengaruh di kelas eksperimen dengan peningkatan jawaban 
benar yang signifikan. Lebih jelas lihat lampiran 3 halaman 66-72, lampiran 4 
halaman 73-74, dan lampiran 5 halaman 75-76. 
 
E. Analisis Data 
  Untuk mengetahui keakuratan peningkatan nilai pada kedua kelas, dan 
untuk melihat sejauhmana penggunaan metode pembelajaran dengan 
menggunakan media CALL memiliki pengaruh terhadap mufradāt pada siswa 
kelas XI.B MA (kelas eksperimen) jika dibandingkan dengan siswa kelas 
XI.A MA (kelas kontrol), maka dilakukan uji t-test dengan menggunakan 
microsoft excel. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara 
nilai sebelum dan sesudah pengajaran dari masing-masing kelas. Adapun 
hasilnya adalah sebagai berikut: 
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  Nilai Sebelum dan Sesudah Pengajaran Kelas Eksperimen 
T-Test: Paired Two Sample for Means 
 
  Variable 1 Variable 2 
Mean 26.5 40.72222222 
Variance 76.85294118 98.33006536 
Observations 18 18 
Pearson Correlation 0.69595629 
 Hypothesized Mean 
Difference 0 
 
Df 17 
 
t Stat -8.197325169 
 
P(T<=t) one-tail 1.30764E-07 
 
t Critical one-tail 1.739606716 
 
P(T<=t) two-tail 2.61528E-07 
 
t Critical two-tail 2.109815559   
 
Merumuskan hipotesis, yaitu: 
 Ho = Rata-rata peningktan mufradāt sebelum pengajaran = Rata-rata 
peningkatan mufradāt setelah pengajaran. 
 H1 = Rata-rata peningkatan mufradāt sebelum pengajaran ≠ Rata-rata 
peningkatan mufradāt setelah pengajaran . 
 P-value  dari uji t- test diatas adalah 2.61528E-07, dengan ketentuan bahwa P-
value lebih besar dari 0.05, dengan demikian kesimpulan statistika yang diambil 
adalah H0 diterima artinya metode pembelajaran dengan menggunakan media 
CALL memiliki pengaruh terhadap peningkatan mufradāt pada siswa kelas XI.B 
MA (kelas eksperimen). 
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Keterangan: α = 0,05 (5%) 
  Nilai Sebelum dan Sesudah Pengajaran Kelas Kontrol 
T-Test: Paired Two Sample for Means 
  
   
  Variable 1 Variable 2 
Mean 28.5 38.33333333 
Variance 51.20588235 54.94117647 
Observations 18 18 
Pearson Correlation 0.672070447 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 Df 17 
 t Stat -7.066710453 
 P(T<=t) one-tail 9.4625E-07 
 t Critical one-tail 1.739606716 
 P(T<=t) two-tail 1.8925E-06 
 
t Critical two-tail 2.109815559   
 
     Pada kelas kontrol nilai P-value lebih besar dari 0.05 yakni 1.8925E-06, 
meski demikian jika dibandingkan dengan nilai p-value dari kelas eksperimen 
sebesar 2.61528E-07, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 
pembelajaran dengan menggunakan media CALL memberikan pengaruh yang 
berbeda antara kelas yang diberi perlakuan (kelas eksperimen) dan kelas yang 
tidak diberi perlakuan (kelas kontrol). 
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                                                BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembuatan penyajian materi berbasis media ini, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat dua jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru 
Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros dalam 
mengajarkan bahasa Arab yaitu papan tulis dan buku paket. 
2. Ada empat bentuk media pembelajaran bahasa berbantuan komputer yang 
ingin diterapkan pada siswa Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. 
Haniah Kabupaten Maros dalam mengajarkan Bahasa Arab khususnya 
mufrādat peserta didik. Keempat bentuk media tersebut adalah 
pemanfaatan Power Point pemanfaatan LCD Proyektor, pemanfaatan 
software Hot Potatoes dan pemanfaatan speaker. 
3. Berdasarkan hasil analisis data dengan uji t-test memperlihatkan bahwa 
penggunaan metode pembelajaran dengan menggunakan media CALL 
memberikan pengaruh terhadap peningkatan mufradāt pada Madrasah Aliah 
Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten Maros. 
B. Saran 
1. Kepada para pengajar khusus guru bahasa Arab pada Madrasah Aliah 
Pondok Pesantren Hj.Haniah Kabupaten Maros diharapkan agar mampu 
meningkatkan metode pembelajarannya, baik menggunakan media 
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pembelajaran bahasa berbantuan komputer maupun menggunakan media-
media lain yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. 
2. Kepada pihak Madrasah Aliah Pondok Pesantren Hj. Haniah Kabupaten 
Maros  agar dapat menambah fasilitas-fasilitas pendukung dalam proses 
pembelajaran khusunya mata pelajaran bahasa Arab. 
3. Kepada para siswa, khususnya yang belajar bahasa Arab diharapkan 
mampu meningkatkan kemampuan pembelajarannya setelah melakukan 
pembelajaran bahasa dengan menggunakan media berbantuan komputer. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 : Hasil Tes Koesener Awal dan Koesener Akhir 
Hasil Tes Koesener Awal dan Koesener Akhir Kelas XI.A MA  
(Kelas Kontrol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama Siswa/Responden 
Tes Awal Tes Akhir 
Sebelum Pengajaran Sesudah Pengajaran 
Benar Salah Benar Salah 
1 Putri H.Baharuddin 21 29 40 10 
2 Nurul Ilmi Darajat 46 4 50 0 
3 Marni 23 27 43 7 
4 Hadina 25 25 30 20 
5 Nini Angraeni 35 15 47 3 
6 Nur Indriani Muaddama 32 18 48 2 
7 Fitriah Muhammad 28 22 37 13 
8 Nurmin Ilmiah 24 26 35 15 
9 Firda Yulianti 26 24 30 20 
10 Warda Yanti 20 30 35 15 
11 A.Nirmala Dewi 32 18 33 17 
12 Awalia Syanti 31 19 35 15 
13 Nurhikmah 26 24 42 8 
14 Reski 24 26 36 14 
15 Mastiah 38 12 45 5 
16 Sitti Rahma 35 15 48 2 
17 Mirnawati 30 20 32 18 
18 Yuliana Umar 17 33 24 26 
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Hasil Tes Koesener Awal dan Koesener Akhir Kelas XI.B MA  
(Kelas Eksperimen) 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama Siswa/Responden 
Tes Awal Tes Akhir 
Sebelum Pengajaran Sesudah Pengajaran 
Benar Salah Benar Salah 
1 Faturrahman 21 29 35 15 
2 Jumaris 30 20 46 4 
3 Ismail Ursaid R 34 16 48 2 
4 Risaldi 24 26 34 16 
5 Nurhasbi Assiddiq 30 20 49 1 
6 Haeril Haris 32 18 39 11 
7 Imamul Muttaqin 44 6 50 0 
8 Aody Syarifinoldy 35 15 47 3 
9 Zainul Muttakin 28 22 45 5 
10 Ahmad Faiz Fauzan 37 13 47 3 
11 Muhammad Ali Akbar 19 31 25 25 
12 Muh.Syaifulllah 20 30 35 15 
13 Rahmat 12 38 42 8 
14 Muh. Akib 20 30 50 0 
15 Syarifuddin 13 37 19 31 
16 
Muhammad Awal 
Ramadhan 
28 22 
48 2 
17 Andi Fadli 33 17 50 0 
18 Muhammad Asrar 17 33 24 26 
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Lampiran 5 : Grafik 
 
Grafik 1 : Penurunan dan Kenaikan Presentase Jawaban Benar pada 
Kelas Kontrol  
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Grafik 2 : Penurunan dan Kenaikan Presentase Jawaban Benar pada  
                               Kelas  Eksperimen 
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Lampiran 6 : Daftar Hadir  
 
DAFTAR HADIR SISWA KELAS X.I MA 
MADRASAH ALIAH PONDOK PESANTREN HJ. HANIAH KABUPATEN 
MAROS 
 
No. Nama Siswa 
Pertemuan a. Hari/ Tanggal 
b. Pokok Pembahasan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kelompok A  Pertemuan Ke-1 : 
a. Minggu, 01 /03/2015 
b. Tes Awal 
 
Pertemuan Ke-2 : 
a. 02/03/2015 
b.Mufradāt ( Nama-Nama 
Buah ) 
 
Pertemuan Ke-3 : 
a. 03/03/2015 
b.Mufradāt ( Nama-Nama 
Buah ) 
 
Pertemuan Ke-4 : 
a. 04/03/2015 
b.Mufradāt (Kata Ganti) 
 
Pertemuan Ke-5: 
a. 05/03/2015 
b.Mufradāt (Kata Ganti) 
 
Pertemuan ke-6 : 
a. 06/03/2015 
b.Latihan Interaktif (B)& 
Evaluasi Hafalan Secara Lisan 
(A) 
 
Pertemuan ke-7 : 
a. 07/03/2015 
b.Mufradāt (kantor & 
 di Sekolah ) 
 
Pertemuan ke-8: 
a. 08/03/2015 
b.Mufradāt (kantor & 
 di Sekolah ) 
 
Pertemuan ke-9: 
a. 09/03/2015 
b.Mufradāt (Pekerjaan/ Status) 
 
 
Keterangan    
Hadir   :            Siswa  
Sakit    :            Siswa 
Izin      :            Siswa 
Alpa    :            Siswa 
1 Putri H.Baharuddin          
2 Nurul Ilmi Darajat          
3 Marni          
4 Hadina          
5 Nini Angraeni          
6 
Nur Indriani 
Muaddama 
         
7 Fitriah Muhammad          
8 Nurmin Ilmiah          
9 Firda Yulianti          
10 Warda Yanti          
11 A.Nirmala Dewi          
12 Awalia Syanti          
13 Nurhikmah          
14 Reski          
15 Mastiah          
16 Sitti Rahma          
17 Mirnawati          
18 Yuliana Umar          
Kelompok B  
1 Faturrahman          
2 Jumaris          
3 Ismail Ursaid R          
4 Risaldi          
5 Nurhasbi Assiddiq          
6 Haeril Haris          
7 Imamul Muttaqin          
8 Aody Syarifinoldy          
9 Zainul Muttakin          
10 Ahmad Faiz Fauzan          
11 Muhammad Ali Akbar          
12 Muh.Syaifulllah          
13 Rahmat          
14 Muh. Akib          
15 Syarifuddin          
16 
Muhammad Awal 
Ramadhan 
     
    
17 Andi Fadli          
18 Muhammad Asrar          
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS X.I MA 
MADRASAH ALIAH PONDOK PESANTREN HJ. HANIAH KABUPATEN 
MAROS 
 
No. Nama Siswa 
Pertemuan a. Hari/ Tanggal 
b. Pokok Pembahasan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Kelompok A  Pertemuan ke-10: 
a. Sealasa 10/03/2015 
b.Mufradāt (Pekerjaan/ Status) 
 
Pertemuan Ke-11 : 
a. Rabu, 11/03/2015 
b.Latihan Interaktif (B)& 
Evaluasi Hafalan Secara Lisan 
(A) 
 
Pertemuan Ke-12 : 
a. Kamis, 12/03/2015 
b.Mufradāt (Alat Transportasi) 
 
Pertemuan Ke-13 : 
a.Minggu, 15/03/2015 
b.Mufradāt (Alat Transportasi) 
 
Pertemuan Ke-14 : 
a.Senin, 16/03/2015 
b.Mufradāt (Heawan) 
 
Pertemuan Ke-15 : 
a.Selasa, 17/03/2015 
b.Mufradāt (Heawan) 
 
Pertemuan Ke-16 : 
a.Selasa, 16/03/2015 
b.Latihan Interaktif (B)& 
Evaluasi Hafalan Secara Lisan 
(A) 
 
Pertemuan Ke-17 : 
a.Rabu, 19/03/2015 
b.Mufradāt (di Dapur) 
 
Pertemuan Ke-18 : 
a.Minggu, 22/03/2015 
b.Mufradāt (di Dapur) 
 
Keterangan    
Hadir   :            Siswa  
Sakit    :            Siswa 
Izin      :            Siswa 
Alpa    :            Siswa 
1 Putri H.Baharuddin          
2 Nurul Ilmi Darajat          
3 Marni          
4 Hadina          
5 Nini Angraeni          
6 
Nur Indriani 
Muaddama 
         
7 Fitriah Muhammad          
8 Nurmin Ilmiah          
9 Firda Yulianti          
10 Warda Yanti          
11 A.Nirmala Dewi          
12 Awalia Syanti          
13 Nurhikmah          
14 Reski          
15 Mastiah          
16 Sitti Rahma          
17 Mirnawati          
18 Yuliana Umar          
Kelompok B  
1 Faturrahman          
2 Jumaris          
3 Ismail Ursaid R          
4 Risaldi          
5 Nurhasbi Assiddiq          
6 Haeril Haris          
7 Imamul Muttaqin          
8 Aody Syarifinoldy          
9 Zainul Muttakin          
10 Ahmad Faiz Fauzan          
11 Muhammad Ali Akbar          
12 Muh.Syaifulllah          
13 Rahmat          
14 Muh. Akib          
15 Syarifuddin          
16 
Muhammad Awal 
Ramadhan 
     
    
17 Andi Fadli          
18 Muhammad Asrar          
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS X.I MA 
MADRASAH ALIAH PONDOK PESANTREN HJ. HANIAH KABUPATEN 
MAROS 
 
No. Nama Siswa 
Pertemuan a. Hari/ Tanggal 
b. Pokok Pembahasan 19 20 21 22 23     
Kelompok A  Pertemuan ke-19: 
a. Senin 23/03/2015 
b.Mufradāt (Kata Kerja) 
 
Pertemuan ke-20: 
a. Senin 23/03/2015 
b.Mufradāt (Kata Kerja) 
 
Pertemuan Ke-21 : 
a.Rabu, 25/03/2015 
b.Latihan Interaktif (B)& 
Evaluasi Hafalan Secara Lisan 
(A) 
 
Pertemuan Ke-22 : 
a.Kamis, 26/03/2015 
b. Tes Akhir 
 
 
 
Keterangan    
Hadir   :            Siswa  
Sakit    :            Siswa 
Izin      :            Siswa 
Alpa    :            Siswa 
1 Putri H.Baharuddin          
2 Nurul Ilmi Darajat          
3 Marni          
4 Hadina          
5 Nini Angraeni          
6 
Nur Indriani 
Muaddama 
         
7 Fitriah Muhammad          
8 Nurmin Ilmiah          
9 Firda Yulianti          
10 Warda Yanti          
11 A.Nirmala Dewi          
12 Awalia Syanti          
13 Nurhikmah          
14 Reski          
15 Mastiah          
16 Sitti Rahma          
17 Mirnawati          
18 Yuliana Umar          
Kelompok B  
1 Faturrahman          
2 Jumaris          
3 Ismail Ursaid R          
4 Risaldi          
5 Nurhasbi Assiddiq          
6 Haeril Haris          
7 Imamul Muttaqin          
8 Aody Syarifinoldy          
9 Zainul Muttakin          
10 Ahmad Faiz Fauzan          
11 Muhammad Ali Akbar          
12 Muh.Syaifulllah          
13 Rahmat          
14 Muh. Akib          
15 Syarifuddin          
16 
Muhammad Awal 
Ramadhan 
     
    
17 Andi Fadli          
18 Muhammad Asrar          
 
          
 
Mengetahui,  
 
 
 
Wali Kelas 
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Lampiran 7 : Jadwal Penelitian  
 
Jadwal Penelitian 
Judul Penelitian       :  Peningkatan Mufradāt melalui media CALL (Computer  
                                     Assisted Language Learning) pada siswa Madrasah Aliah  
Pondok Pesantren HJ. Haniah Kabupaten Maros Lama 
Penelitian   
Waktu                        : Pukul 16.30- 18.00 (untuk Kelompok B) 
Pukul 21.00- 22.30 (untuk Kelompok A) 
*Berikut jadwal peneltian (secara umum), yang dimaksud : 
 
 
WAKTU  
 
MATERI 
 
Pertemuan I 
 
Tes Awal  
 
Pertemuan II & III 
 
Mufradāt  (Nama-nama Buah) 
 
Pertemuan IV 
Mufradāt ( Kata Ganti )  
Pertemuan V 
Pertemuan VII 
Mufradāt  (Kantor dan di sekolah) 
Pertemuan VIII 
Pertemuan IX 
Mufradāt  (Pekerjaan/ status) 
Pertemuan X 
Pertemuan XII 
Mufradāt  (Alat-Alat Transportasi) 
Pertemuan XIII 
Pertemuan XIV 
 Mufradāt (Hewan) 
Pertemuan XV 
Pertemuan XVII 
Mufradāt ( Di Dapur ) 
Pertemuan XVIII 
  
Pertemuan XIX 
 
Mufradāt (Kata Kerja ) Pertemuan XX 
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     Pertemuan XXI 
 
Latihan Interaktif (untuk Kelompok B) dan 
Evaluasi Hapalan Kosa Kata Secara Lisan (untuk Kelompok B) 
 
    Pertemuan XXII Tes Akhir 
 
Pertemuan XXIII  
Penyebaran Kuesioner dan Wawancara 
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Lampiran 8 :  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 PEMBELAJARAN V II & III  
 
Tema   : Al- Mufradāt 
Bidang Study   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : X.I B MA  
Tanggal  : 03-04 Maret 2015 
 
 
Judul   : isim ( kata benda)  
Materi   : Mengenal  al- Mufradāt ( Nama-nama buah ). 
Kompetensi Dasar  َ َ :َ Kemampuan siswa dalam melafalkanَ  dan menghafal  
mufradāt ( Nama-nama buah ) 
Hasil Belajar :  
1. Siswa mampu melafalkan dan menghafal mufradat 
tentang kata benda nama-nama buah. 
2. Siswa mampu menjawab pertanyaan guru secara lisan 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan pada latihan 
interaktif 
Alokasi Waktu : 2 x 90 menit 
Teaching Aids : Gambar, speaker, laptop  dan file latihan interaktif dengan 
tema mufradāt ( Nama-nama buah ) 
 
Pertemuan II  
Prosedur Aktifitas 
Alpha Zone (10) 
Guru mengajak siswa untuk bermain tebak kata. 
Salam Pembuka (15) 
Guru mengisi daftar hadir siswa lalu menampilkan beberapa gambar yang 
berhubungan dengan ruang tamu di layar LCD dan meminta siswa untuk menebak 
nama gambar tersebut.  
Scence Setting (25) 
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Guru mengarahkan Siswa untuk memperhatikan kembali dengan baik gambar 
yang berada di layar dan menyebutkannya dalam bahasa Arab yang yang diikuti 
oleh Siswa hingga Guru merasa yakin bahwa Siswa mampu mengucapkan dan 
menghafalnkan kosakata tersebut dengan benar (memperhatikan makharijul 
khuruf).  
 
Aktifitas (35) 
1. Seluruh siswa diminta duduk dengan membentuk lingkaran besar. 
2. Guru memutarkan lagu dan secara bersamaan siswa memindahkan 
gulungan kertas ke samping kanan hingga lagu yang diputar berakhir.  
3. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang mendapatkan gulungan 
tersebut. Pertanyaannya berupa al- Mufradāt (Nama-nama buah ).  
4. Siswa yang telah ditunjuk oleh guru, kemudian menunjuk siswa yang lain 
dan memberikan pertanyaan. 
5. Siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan diminta untuk keluar dari 
lingkaran dan siswa yang bertahan sampai terakhir menjawab pertanyaan 
akan diberi penghargaan (hadiah). 
Penutup (10)  
1. Guru mengajak siswa kembali bersama- sama melafalkan Mufradāt ( 
Nama-nama buah ). 
2. Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan hamdalah dan salam.  
 
Pertemuan III 
Prosedur Aktifitas 
Alpha Zone: (10) 
Guru mengajak kembali siswa untuk bermain tebak kata. 
Reminding (15) 
Guru menanyakan kepada setiap siswa beberapa Mufradāt  yang telah diajarkan 
pada pertemuan kemarin. Guru mengajak siswa untuk menyebutkannya secara 
bersama- sama. 
Scene Setting (20) 
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Guru menyebutkan beberapa mufradat (yang belum diajarkan kemarin) yang 
masih berhubungan dengan nama-nama buah, lalu diikuti oleh Siswa hingga Guru 
merasa yakin bahwa Siswa mampu mengucapkan setiap kata dengan benar 
(memperhatikan makharijul khuruf).  
Aktifitas (35) 
1. Guru mengarahkan siswa untuk membuka latihan Interaktif dengan 
jenis “menjodohkan”  dan tema   “mufradat ( nama- nama buah ). 
2. Siswa menjawab soal dengan rileks (bermain sambil belajar) secara 
berulang-ulang hingga merasa telah menghapal beberapa jawaban dari 
latihan tersebut. 
3. Setelah latihan dianggap cukup, maka siswa diminta untuk mematikan 
komputer. Guru meminta siswa untuk menghapalkan beberapa 
mufradat tersebut. 
4. Siswa yang mampu menghapalkan mufradat dengan jumlah yang 
paling banyak akan mendapatkan hadiah (Jaaizah). 
Penutup (10) 
1. Guru mengajak siswa untuk berdiri dan melakukan gerakan yang disertai 
kalimat motivasi “Aku Bisa, Pasti Bisa, Harus Bisa !, Menghapal 
Mufradat”. 
2. Guru menutup pertemuan dengan mengajak seluruh siswa mengucapkan 
hamdalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 : Pedoman Wawancara 
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Daftar Pedoman Wawancara Kepada Guru Bahasa Arab 
Madrasah Aliah Pondok Pesantren HJ. Haniah 
Kabupaten Maros 
 
1. Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana kemampuan siswa kelas X.I MA 
dalam menerima pelajaran bahasa Arab, khususnya terkait kemampuannya 
dalam menghapal mufradat? 
2. Bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab yang di kelas ? 
 (media apa dan metode apa yang digunakan) ? 
3. Apakah ada Review pembelajaran sebelumnya sebelum memulai 
pembelajaran?  
4. Apakah dengan sistem pembelajaran tersebut, semua siswa mampu 
menghapalkan mufradat yang diajarakan dengan baik dan benar? 
5. Adakah hukuman yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu 
menghapalkan mufradat yang telah diajarkan?   
6. Apakah hukuman tersebut memberikan efek jerah dan memberikan 
perubahan bagi siswa ? 
7. Apa saja kendala yang Bapak  temukan selama proses pembelajaran 
Bahasa Arab, khussnya terkait pengajaran mufradat ? 
8. Bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? 
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Lampiran 10 : Foto- Foto 
 
 
 
               
 
                    Tes Koesener Awal Kelas XI.A MA  (Kelas Kontrol) 
 
 
                 
 
                Tes Koesener Awal Kelas XI.B MA  (Kelas Eksperimen) 
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          Kegiatan Belajar di Kelas XI.A MA  (Kelas Kontrol) 
 
 
 
           
 
           Kegiatan Belajar di Kelas XI.B MA  (Kelas Eksperimen) 
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          Kegiatan Belajar di Kelas XI.B MA  (Kelas Eksperimen) 
 
 
                
 
Penyerahan Plakat sebagai Tanda Terima Kasih kepada Kepala Sekolah 
Madrasah Alyah Pondok Pesantren HJ.Haniah Kabupaten Maros. 
 
 
 
 
